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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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yang sering memberikan pengarahan pada anak didiknya saat perkuliahan. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen yang banyak memberikan ilmu 
serta pengetahuannya dalam perkuliahan sehingga saya dapat menempuh gelar 
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7. Kedua Orang Tua saya yang telah banyak berjuang dan berkorban serta 
mendo’akan untuk dapat mengkuliahkan hingga mencapai Sarjana. 
8. Para responden yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, dan 
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perkuliahan ini dan mencapai gelar sarjana  
10. Teman-teman serta sahabat yang telah membantu selama perkuliahan hingga 
menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga budi Bapak dan Ibu, Saudara serta teman-teman yang telah kalian 
berikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap, 
semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
serta memberikan manfaat untuk penelitian yang akan datang. Penulis dalam menyusun 
skripsi ini berusaha memberikan yang terbaik, namun demikian penulis menyadari 
akan kemampuan dan keterbatasan pengetahuan serta kekurangan-kekurangan lainnya 
yang penulis rasa dalam penyusunan skripsi ini. 
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